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State of Maine 
OF:FI CE OF THE ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
______ s_anf_~_o_r_d __ ~----' Maine 
Dat e July B, 1940 
Name ___ L_i_·u_ i_a_n_ Bl_ an_ c_h_e_t _t _e _____________________ _ 
Str eet Addr ess 12 Davis Ave. 
City or Town Sanford, Me. 
How l on~ i n United States 17 yrs . How l one in lfaine 1 7 7I:S . 
Born in St. Felix de Kingsey, P . Q. 
Canada 
Date of birth Feb . 26, 1907 
I f married , how many chi l dren ______ Occupation Shoe worker 
Name of employer ____ _ u_ru.:_·_v_e_r _s_a_l _Sh_o_e_ C_o_rp-=-· ---- ----------
(Present or l ast 
Address of empl oyer ____ s_an_ fi_o_rd _________ ~ - --------------
English _____ ...;Speak a l ittle Read a l i ttJ. e Vlr i t e a l i ttJ. e 
other l anguages _____ F_r_e_n_c_h ________________________________ _ 
No Have you made application f or citizenship? ______________ _ 
Have you e•, er had mil i t ary ser vice? ___________ _ _ ____ _ 
If s o, wher e? ___ _ _______ _ when? _ _______ _ ___ __ _ 
Witness 
